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Abstrak 
Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) merupakan agenda nasional yang 
dilaksanakan mulai 1 Februari 2004 setalah Akta Latihan Khidmat Negara 2003 
(Akta 628) diluluskan ole11 Parlimen Malaysia. Kajian Program Latihan Khidmat 
Negara dari Aspek Kenegaraan ini dijalanakan di linia buah Kem Latihaii 
Khidmat Negara di Negeri Kedah dan di Universiti Utara Malaysia yaiig meliputi 
lima elemen teras iaitu nasionalisme, patriotisme, perpaduan, keprihatinan dan 
kesukarelaan. Objektif kajian ini ialah untuk rnengenalpasti tahap nasionalisme, 
patriotisme, perpaduan, kepriliatinan dan kesukarelaan di kalangan pelatih PLKN 
pada awal program dan kahir program latihan khususnya berhubung aspek 
gagasan kenegaraan. Ujian Statistik - Ujian-T dua kumpulan berhubungan 
digunakan untuk membezakan min data awal dan akhir program. Peningkatan 
skor (gain score) pada akhir program berbanding awal program menjadi petunjuk 
yang signifikan kepada keberkesanan program ini. Hasil kajian ini mendapati 
bahawa terdapat peningkatan min skor yang kecil pada akhir program berbanding 
awal program yang kecil bagi semua gagasan kenegaraan. Walaupun peningkatan 
adalah kecil, PLKN sedikit sebanyak telah menyediakan ruang kepada remaja 
menghayati nilai kenegaraan sebagaimana yang dihasratkan oleh kerajaan. 
PENGENALAN 
Program Khidmat Negara diperkenalkan oleh kerajaan pada 16 Februari 2004. 
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Tarikh itu bolehlah dianggap sebagai tarikh yang bersejarah dan amat bererti bagi 
pengukuhan golongan remaja Malaysia. Pengenalan Program Khidmat Negara, 
adalah sebagai permulaan satu agenda nasional untuk melatih remaja Malaysia 
supaya mereka menjadi generasi pewaris yang lebih cen~erlang dari generasi hari 
ini. Program Khidmat Negara ditunjangi oleh Rukun Negara iaitu satu penyataan 
falsafah mengenai prinsip-prinsip hidup yang diyakini dan diamalkan oleh rakyat 
Malaysia. Dari segi Program Khidmat Negara ini pula penyataan falsafahnya 
adalah: 
Malaysia adalah sebuah negara yang indah, bebas dan kaya 
dengan kepelbagaian masyarakat dan budaya. Rakyat Malaysia 
mencintai negaranya, sedia menyun~bang dan tumt serta secara 
aktif menghadapi pembahan dan cabaran persekitaran dan 
dunia. 
Falsafah di atas menjelaskan bahawa warganegara Malaysia sewajarnya 
berbangga dengan negara ini. Allah SWT telah mengurniakan negara ini dengan 
keindahan muka bumi, kesuburan, kebebasan dari belenggu penjajahan dan rakyat 
berbilang kaum yang hidup aman dan damai. Manifestasi kepada rasa cinta 
mestilah diperlihatkan dengan perlakuan dan amalan semangat patriotik, 
kecintaan pada perpaduan dan kedamaian antara kaum, keprihatinai~ sosial dan 
kesukarelaan. 
Semangat yang ingin ditumbuhkan oleh Program Khidmat Negara adalah untuk 
meningkatkan kecerdasan, menambah ilmu kenegaraan dan memantapkan 
ketaatan kepada negara. Program Khidmat Negara ini juga mahu melahirkan 
remaja yang lebih berdisiplin, berfikiran positif dan berdaya saing serta mampu 
menolak nilai negatif dalam masyarakat. Tegasnya, melalui Program Khidmat 
Negara, golongan remaja dilatih untuk menjadi rakyat yang bukan sahaja 
bermanfaat untuk perkembangan diri sebagai individu, tetapi dalam masa yang 
sama berguna untuk masyarakat dan negara. 
Idea tentang keperluan Program Khidmat Negara ini dicetuskan oleh Kongres 
Patriotisme Negara Pertama yang bertemakan "Patriotisme Teras Ketahanan 
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Nasional". Kongres Patriotisme Negara Pertama dianjurkan oleh Universiti Utara 
Malaysia, bersama Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri, mulai 24 hingga 26 
Oktober 2002, bertempat di Institut Latihan Keselamatan Sosial KWSP (ESSET), 
Bangi, Selangor. 
PERMASALAHAN KAJIAN 
Saban hari pelbagai jenayali, salah laku, sikap yang bertentangan dengan prinsip 
moral dan tindakan-tindakan yang membelakangkan soal nilai, etika, norma, 
undang-undang, peraturan dan agama dilakukan dan berlaku di kalangan remaja 
termasuk pelajar-pelajar sekolah di Malaysia. Berita-berita yang terpampang di 
media massa mengenai remaj a (atau pelaj ar dan lepasan sekolah) melakukan 
pelbagai keganasan dan jenayah amat menggerunkan hati dan perasaan semua 
(Shamsudin A. Rahim & Iran Herman, 1993; Arena Che Kassim & Hadariah 
Ahmad, 2002). 
Justeru, kebimbangan terhadap perkembangan dan perubahan sikap negatif di 
kalangan remaj a terutamanya lepasan Sij il Pelaj aran Malaysia (SPM) yang kian 
hilang arah tuju dengan terbabit dan melakukan perkara-perkara tidak bermoral 
terus meningkat. Tidak kurang yang menyalahkan peranan ibu bapa, institusi- 
institusi pendidikan dan para penlimpin. Kesannya, timbullah idea untuk 
mewajibkan pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk mengikuti 
latihan 'pembangunan insan7 bagi meningkatkan lagi 'kemahiran kemanusiaan7 
mereka. Puncak kepada cadangan mengatasi itu adalah dengan memperkenalkan 
latihan formal yang dikendalikan oleh sebuah agensi kerajaan. Hasilnya, lahirlah 
Program Latihan Khidniat Negara. 
Kesedaran ini timbul kerana kebimbangan terhadap generasi pelapis negara yang 
kian terumbang ambing tanpa matlamat dan arah tuju yang jelas. Ini dapat dilihat 
dari pelbagai sudut. Golongan ini lebih mengutamakan rakan atau ahli kumpulan 
masing-masing. Mereka seolah-olah tidak mempedulikan peranan 'orang tua' 
untuk melakukan pencelahan bagi memperbaiki akhlak. Penglibatan dengan 
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gejala-gejala sosial seperti Black Metal, Puilk, Lepak, Peleseran, Lumba Haram 
dan sebagainya yang akan merosak masa depan mereka sendiri (Rafidah Md 
Khamin, 2003). Kenapa ini semua berlaku dalam masyarakat kita yang sangat 
n~ementingkan ilai-nilai mumi dan soal agama? Siapakah yang akan 
bertanggungjawab dalam menangani dan mencari jalan penyelesaian isu dan 
masalah ini? 
Rafidah Md Khamin (2003) mendapati bahawa mereka bertingkah laku demikian 
disebabkan oleh bentuk kawalan ibubapa, mereka hidup bebas dan tidak 
didedahkan dengan sebarang nilai positif. Ibubapa tidak lagi berperanan sebagai 
pengawal sosial dan pembentuk peribadi anak, kesibukan keluarga dan kurang 
kasih sayang. Sehubungan dengan itu, kajian Kementerian Pendidikan (1 992) 
dalam Rafidah Md Khamin, 2003) mendapati remaja yang melanggar disiplin 
sekolah adalah kerana faktor sekolah dan sistem pendidikan yang tidak 
memberangsangkan dan matapelajaran dikatakan membebankan dan terlalu 
padat. 
Kesannya berlakulah 'pen~berontakan senyap' iaitu tindakan keluar dari kawasan 
sekolah dan mengisi masa mereka dengan berjalan-jalan di kompleks membeii- 
belah, pasaraya dan terminal bas. Kegiatan seumpama itulah yang dikatakan 
'lepak' dan sebahagian dari sebabnya adalah kerana kegagalan institusi keluarga 
mengawal tindakan anak-anak kerana anak-anak terpaksa menguruskan 
kehidupan send-iri disebabkan oleh ibubapa sibuk bekerja (Bishan Singh, 1993). 
Jika perkembangan tidak sihat ini gaga1 disekat dan dibendung secara sistematik 
dan bersepadu, sudah tentu akan memberikan implikasi yang amat besar kepada 
negara, masyarakat dan agama. Hari ini sebahagian besar di kalangan remaja kita 
(hampir semua kumpulan etnik atau kaum) seolah-olah sudah hilang identiti 
sebagai masyarakat Timur amnya dan Malaysia khasnya dengan penerimaan 
pelbagai pengaruh dan nilai-nilai luar yang amat negatif sifatnya. Mereka juga 
seolah-olah tiada "uswah hasanah " atau "role model" yang ideal untuk 
membentuk dan mempengaruhi mereka ke arah perkembangan dan perubahan 
yang lebih sihat sebagai generasi pelapis kepimpinan negara pada masa akan 
datang . 
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Selain itu, mereka lebih menyanjungi nilai dan budaya Barat yang terlalu berbeza 
dengan nilai-nilai masyarakat kita. Penglibatan dalam gelaja yang tidak sihat 
seolah-olah suatu kepuasan dan kebanggaan di kalangan mereka. Nilai-nilai dan 
nornia-nomia kemasyarakatan seperti bekerjasama dan menghulurkan bantuan 
serta menjalinkan perpaduan kian terhakis. Malah, sikap tidak sayang dan 
bertanggungjawab terhadap harta benda awam berleluasa, misalnya merosakkan 
tandas awam, menconteng dengan perkataan lucah dan sebagainya. Persoalannya, 
di manakah hilangnya semangat cintakan negara di kalangan remaja hari ini? 
Arus perkembangan dan perubahan sosio-ekonomi negara turut niempengarulii 
perubahan paradigma dan sikap sebahagian besar masyarakat kita terrnasuk di 
kalangan remaja. Peningkatan taraf hidup dan impian mengejar kemewahan, 
keseronokan dan budaya kebendaan niempengaruhi nilai dan sikap (terrnasuk 
remaja) terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Hari ini kita dapat 
melihat secara dekat betapa rendahnya nilai keprihatinan dan semangat 
kesukarelaan di kalangan rakyat dan remaja kita. Jika melakukan sesuatu adalah 
u.ntuk kepentingan diri sendiri dan ramai yang mula bersikap individualistik dan 
materialistik. 
Kesukarelaan ialah suatu konsep kerja atau khidmat sukarela, iaitu seseorang 
yang berbakti atau memberikan khidmat atau sumbangan secara sukarela, yakni 
dengan rela hati, tanpa paksaan, serta dengan niat ikhlas tanpa mengharapkan 
ganjaran material. Kegiatan kesukarelaan sering memberi fokus kepada nilai-nilai 
dan prinsip perkongsian, kerjasama dan tolong-menolong sesama manusia dalam 
melaksanakan sesuatu kegiatan atau menangani sesuatu perrnasalahan. Ini bererti, 
walaupun kerja atau khidmat sukarela boleh dilakukan oleh seseorang secara 
perseorangan, pelaksanaan secara kolektif seringkali lebih popular dan 
memberikan lebih banyak kesan dan manfaat kepada masyarakat. 
Globalisasi adalah keadaan dunia seolah-olah tanpa sempadan, tidak kurang 
hebatnya dalam memberikan kesan ke atas pembentukan kendiri remaja hari ini. 
Mereka cepat menerima perubahan dan seringkali terdedah kepada perkembangan 
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luar kesan daripada ledakan teknologi maklumat. Budaya luar yang tidak sesuai 
diadaptasi dalam konteks masyarakat kita kian menjadi pujaan. Keadaan ini sukar 
dibendung kerana sifatnya terlalu terbuka, cuma yang boleh mengurangkan 
pengaruhnya adalah dengan membina jatidiri remaja berteraskan nilai-nilai murni 
masyarakat Malaysia. Program Khidniat Negara yang dilaksanakan oleh kerajaan 
adalah untuk menebalkan jatidiri golongan remaja dengan nilai-nilai murni 
tempatan. 
Menyedari hakikat tersebut, kerajaan berusalia sedaya upaya mencari formula 
dalam membentuk sahsiah dan hala tuju remaja ke arah yang lebih dinamik, 
bermatlamat dan berkebolehan dalam semua aspek kehidupan. Kerajaan juga 
niula bertindak untuk merencanakan langkah yang sesuai bagi membina generasi 
muda yang bersemangat patriotik dan cintakan negara. Di samping bermatlamat 
untuk melahirkan generasi yang cergas, cerdas, berkeyakinan diri dan memiliki 
penvatakan positif, penerapan nilai-nilai murni juga menjadi asas penting bagi 
niemupuk seniangat perpaduan, keprihatinan dan kesukarelaan di kalangan 
remaja untuk berjasa kepada masyarakat dan negara. 
Beberapa persoalan kajian telah dikenalpasti sebagai asas kepada kajian ini. 
Persoalan yang memfokuskan kepada gagasan kenegaraan menjadi teras utama 
kajian ini seperti persoalan patriotisme dan kecintaan kepada negara di kalangan 
remaja masa kini, tahap perpaduan di kalangan remaja berbilang kumpulan etnik 
atau kaum, sifat keprihatinan terhadap sumber alam dan aset negara serta 
semangat kesukarelaan dalam jiwa untuk membangun dan berjuang 
mempertaliankan maruah negara. 
Perbincangan mengenai masalah sosial golongan remaja di atas memperlihatkan 
bahawa kerajaan perlu melakukan aktiviti pencelahan atau "intervention ". 
Aktiviti pencelahan itu telah dilakukan oleh kerajaan melalui agensi-agensinya 
misalnya Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan, Jabatan 
Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. Namun, kesannya masih terpecah-pecah 
dan tidak kena pada kelompok sasaran yang meluas. Justeru itu, pengenalan 
Program Khidmat yang diperkenalkan pada 16 Februari 2004 ini dapat dijadikan 
sebagai agenda nasional yang secara holistik dapat membasmi masalah sosial 
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golongan remaja Malaysia. Walaupun hasrat kerajaan mahukan lebih ramai 
golongan belia yang terlibat, tetapi masalah perbelanjaan yang terlalu besar, tidak 
memungkinkan kerajaan untuk menambah bilangan yang boleh dilatih. Lantaran 
itu, kerajaan berharap untuk dapat kiranya para peserta yang tamat latihan 
Program Khidmat Negara untuk menjadi "role model" dan membimbing rakan- 
rakan yang tidak terpilih untuk menyertainya. 
OBJEKTIF KAJIAN 
Secara umum, kajian ini dijalankan untuk menilai keberkesanan pelaksanaan 
Program Latihan Khidmat Negara yang dijalankan di seluruh negara mulai 16 
Februari 2004 berasaskan empat komponen kurikulum yang telah diputuskan oleh 
Jawatankuasa Kabinet Mengenai Khidmat Negara (JKMKN). Walau 
bagaimanapun, tumpuan utama kajian ini ialah kepada gagasan kenegaraan. 
Objektif khusus kajian ini ialah untuk: 
a) Mengenalpasti tahap nasionalisme di kalangan peserta pada awal 
dan akhir Program Latihan Khidmat Negara. 
b) Mengenalpasti tahap patriotisme di kalangan peserta pada awal dan 
akhir Program Latihan Khidmat Negara. 
c) Mengenalpasti tahap keprihatinan di kalangan peserta pada awal 
dan akhir Program Latihan Khidmat Negara. 
d) Mengenalpasti tahap perpaduan di kalangan peserta pada awal dan 
akhir Program Latihan Khidmat Negara. 
e) Mengenalpasti tahap kesukarelaan di kalangan peserta pada awal 
dan akhir Program Latihan Khidmat Negara. 
Berdasarkan kelima-lima objektif di atas, kajian ini mengorak langkah dalam 
membina instrumen yang difikirkan dapat mengukur pengetahuan, kefahaman, 
penghayatan dan perlakuan remaja Malaysia mengenai gagasan kenegaraan ini. 
Dari segi pengetahuan, setiap pelajar di negara ini telah didedahkan me1alu.i 
kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah mengenai kenegaraan. Adalah 
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diharapkan melalui Program Latihan Khidmat Negara ini, para pesertanya dapat 
menyelami maksud sebenar dan kepentingan semangat nasionalisme dan 
patriotisme, perpaduan, keprihatinan dan kesukarelaan. 
KEPENTINGAN KAJIAN 
Kajian ini akan dapat membantu kerajaan memperkukuhkan gagasan kenegaraan 
dalam Program Latihan Khidmat Negara, supaya dapat mendidik peserta 
memahami dan menghayati semangat patriotisme, mempertingkatkan perpaduan, 
menyuburkan keprihatinan dan kesukarelaan terhadap masyarakat, serta 
mempertahankan maruah bangsa dan negara dalam era globalisasi. 
Kajian ini dapat menambahkan lagi keyakinan ibubapa terhadap pelaksanaan 
Program Latihan Khidmat Negara dan dengan memberikan harapan yang tinggi 
bahawa latihan ini dapat membentuk sahsiah dan peribadi anak mereka. Melalui 
kajian ini ibubapa dapat melihat data empirikal tentang peningkatan yang dialami 
oleh anak mereka berhubung dengan kepekaan terhadap perpaduan kaum, 
kepekaan terhadap kerelaan untuk melakukan kegiatan sukarela, peningkatan 
semangat patriotisme dan sebagainya. 
Selain itu, kajian ini juga akan dapat membantu semua agensi kerajaan dan swasta 
yang terlibat untuk mengenalpasti kelemahan dan kekurangan gagasan 
kenegaraan ini bagi mempastikan hasrat dan aspirasi kerajaan dan rakyat 
Malaysia dapat dicapai dengan cemerlang. Sesungguhnya latihan selama tiga 
bulan itu dapat sedikit sebanyak mengubah watak peserta, jika dulu mereka 
pemalas tetapi akan berubah jadi rajin. Pengurusan masa akan lebih baik. Tiga 
bulan melatih diri untuk berdisiplin, akan menjadikan peserta sebagai remaja 
yang dikehendaki oleh acuan negara. Justeru itu, apa sahaja yang dilakukan 
secara berterusan selama tiga bulan berulang -ulang selaluny a amalan itu kekal 
(Ahmad Fawzi Mohd. Basri, Mingguan Malaysia, Februari 2004: 9). 
Berdasarkan perbincangan di atas, jelas diperlihatkan bahawa kajian ini dapat 
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memberikan manfaat kepada pihak pengurusan tertinggi Program Khidmat 
Negara, ibubapa, bakal peserta dan seluruh rakyat Malaysia. Mereka semua 
temanti-nanti apakah hasil kualitatif Program Latihan Khidmat Negara ini kepada 
sahsiah remaja? 
BATASAN KAJIAN 
Program Latihan Khidmat Negara ini adalah yang pertama kali diadakan di 
negara ini. Justeru itu, kajian ini juga adalah yang pertama kali diadakan bagi 
mengukur tahap kefahaman dan penghayatan elemen-elemen kenegaraan. Batasan 
kajian yang pertanla ialah, tidak ada suatu garis panduan yang mantap yang boleh 
diikuti dalam membentuk instrumen kajian. Walau bagaimanapun, kami telah 
mengadakan beberapa kali sesi perbincangan bagi menoperasionalkan lima 
elemen yang membentuk gagasan kenegaraan iaitu nasionalisme, patriotisme, 
perpaduan, keprihatinan dan kesukarelaan. 
Proses pembentukan instrumen kajian ini adalah melalui penelitian laporan kajian 
lepas mengenai nasionalisme dan patriotisme, perpaduan kaum, kesukarelaan dan 
sebag ain y a. Pen y esuaian daripada kaj ian lepas itulah yang membantu untuk 
membentuk instrumen kajian. Ini diperkukuhkan pula oleh pengalaman diri setiap 
kami dan pemerhatian gelagat generasi muda rakyat Malaysia mengenai kelima- 
lima elemen yang diukur dalam kajian ini. Percubaan untuk memeriksa jurang 
penghayatan kenegaraan itu telah banyak membantu kami untuk merangka 
instrumen kaj ian. 
Kedua, ketika merencanakan kajian ini kami tidak dibenarkan oleh mana-mana 
pihak untuk mengkaji secara terperinci silabus atau modul setiap komponen 
latihan khidmat negara. Setiap pihak yang terlibat hanya memberikan gariskasar 
latihan dalam brosur Program Latihan Khidmat Negara. Oleh kerana ketua kajian 
ini terlibat sebagai ahli Jawatankuasa Pelaksana di peringkat Institusi Pengajian 
Tinggi Awam khususnya di Universiti Utara Malaysia, beliau telah memberikan 
gambaran umum mengenai perjalanan Program Latihan Khidmat Negara. Melalui 
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cebisan-cebisan maklumat yang dinyatakan itu kami telah berusaha untuk 
membentuk instrumen kaj ian. 
Secara umum Program Latihan Khidmat Negara dibahagikan kepada empat 
modul. Pertama, latihan fizikal di dalam kem selama sebulan. Kedua, latihan dan 
suntikan kesedaran mengenai kenegaraan selama dua minggu. Ketiga, latihan dan 
suntikan kesedaran mengenai pembinaan karakter selama dua minggu. Keempat, 
latihan khidmat komuniti selama sebulan. Setiap modul itu pula dikendalikan oleh 
penanggungjawab yang berbeza. Justeru itu, pihak Jabatan Latihan Khidmat 
Negara tidak memberikan kami kemudahan untuk menyemak modul kerana itu 
dianggap sebagai "Hak Cipta". Sehingga kajian diniulakan, modul-modul itu 
belum lagi disediakan dalam bentuk yang "boleh rujuk". 
Ketiga, disebabkan kekangan yang dinyatakan, kami telah memutuskan untuk 
tidak melakukan kajian yang detil mengenai keberkesanan latihan berdasarkan 
setiap modul kenegaraan. Disebabkan oleh kekangan yang dinyatakan ketiga-tiga 
kurnpulan mengambil keputusan untuk tidak membuat tumpuan kepada setiap 
modul (seperti mana yang lazim dilakukan untuk kajian keberkesanan latihan). 
Sebaliknya, pakar rujuk kajian ini, Profesor Madya Haji Iran Herman juga 
seorang pakar dalam Pengukuran Psikologi, telah menasihatkan supaya kami 
memberi tumpuan pada "perubahan tingkahlaku", "perubahan kefahaman" dan 
sebagainya. Lantaran itu, kajian yang kami lakukan ini lebih kepada "semangat 
kenegaraan" bukannya "intipati setiap koniponen modul kenegaraan" yang 
diberikan kepada pelatih Program Latihan Khidmat Negara. 
Batasan kajian yang keempat ialah mengenai kerenah pengumsan latihan 
Khidmat Negara. Langkah pertama yang kami ingin lakukan adalah untuk 
mengedarkan soal-selidik di kem-kem yang kesemuanya di Negeri Kedah. 
Terdapat sebuah kem yang tidak niembenarkan kami berjumpa dengan peserta 
Program Latihan Khidmat Negara, sehingga kami terpaksa menjalankan temubual 
berstruktur itu di salah sebuah Kolej Kediaman, ini bermakna setelah sebulan 
mereka menj alani latihan fizikal. 
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Walau bagaimanapun, keseniua kem yang lain telah memberikan bantuan, 
menyediakan tempat dan memudahkan peserta untuk menjadi responden kajian 
ini. Perkara yang tidak dapat dipersalahkan kepada sesiapa pun adalah mengenai 
perkara-perkara reme11 tenieli pengurusan, kerana Program Latihan Khidmat 
Negara ini pertama kali diadakan, melibatkan ramai peserta dan sebagainya. 
Justeru itu, berlaku juga responden yang terlibat pada awal kajian tetapi 
nienghilangkan diri pada akhir kaj ian. 
Perbincangan di atas telah mengemukakan empat sebab sebagai keterbatasan 
kajian ini. Sebab yang dikemukakan adalah, kajian ini merupakan yang pertama 
nieilgenai "Keberkesanan Program Latihan Khidmat Negara dari Gagasan 
Kenegaraan". Para pengkaji tidak dapat memeriksa keempat-empat modul yang 
digunakan oleh para fasilitator kerana sumber itu be1u.m lagi "diizinkan keluar" 
semasa kajian dimulakan. Oleh itu, kajian ini hanya menumpukan pada 
keseluruhan "semangat kenegaraan" bukannya berdasarkan sumber yang 
digunakan dalam modul. 
Penerapan "semangat kenegaraan" itu bukan sahaja berlaku dalam niodul "Bina 
Negara" selama dua minggu, tetapi ianya menyerapi keseluruhan keempat-empat 
n~odul yang diajarkan semasa latihan. Program Khidmat Negara ini adalah yang 
pertama kali diadakan, sehingga terdapat beberapa liku pentadbiran yang 
menyukarkan sehingga jumlah responden di awal latihan tidak sama jumlahnya 
dengan responden di akhir latihan. Responden awal tidak dapat dikesan kerana 
masalah pertukaran tempat tinggal di Kolej Kediaman dan sebagainya. Walau 
bagaimanapun batasan-batasan iili tidaklah mencacatkan keseluruhan dapatan 
kaj ian. 
METOD KAJIAN 
Kajian ini berbentuk tinjauan di mana populasi yang dikaji adalah peserta yang 
terlibat dalam Program Latihan Khidmat Negara dari lima buah kem latihan yang 
kemudaiannya ditempatkan di kampus Universiti Utara Malaysia. Bilangan 
responden yang dipilih ialah seramai 2,680 yang mendapat latihan fizikal di lima 
buah kem iaitu Kem Sintok (Universiti Utara Malaysia), Kem Beringin Beach 
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Resort (Langkawi), Kem Rekreasi Belia Baling (Baling), Kem Desa Taqwa (Sik) 
dan Kem Dusun Resort (Kuala Neraiig). Pen~ilihaii responden dibuat secara 
66 purposive " dengan melibatkan semua peserta di lima buah kem tersebut. 
Pengukuran Data 
Gagasan utama sebagai petunjuk keberkesanan diukur dengan ujian yang bersifat 
piawai atau "standardized measures" menggunakan skala likert terhadap dimensi 
tahap nasionalisme, tahap patriotisme, tahap perpaduan, tahap keprihatinan, dan 
tahap kesukarelaan. Kajian ini menggunakan rekabentuk pra (awal) dan pasca 
(akhir). Ini bermakna data akan dikumpul dalam dua peringkat. Peringkat pertama 
dibuat sebelum peserta mengikuti program. Ini merupakan kumpulan pra (awal). 
Selepas tamat program peserta akan diberi ujian yang sama untuk mendapatkan 
data pasca (akhir). 
Analisis yang digunakan bagi mengesan keberkesanan program ialah dengan 
menggunakan ujian statistik - ujian t dua kumpulan berhubungan dengan 
membezakan min data pra (awal) dengan data pasca (akhir). Peningkatan atau 
66 gain score " di antara pra (awal) dan pasca (akhir) secara signifikan sebagai 
petunjuk kepada keberkesanan program bagi meningkatkan prestasi gagasan yang 
diukur . 
Kajian ini berbentuk lapangan yang djjalankan terhadap populasi peserta yang 
terlibat dalam program latihan Khidmat Negara. Kajian ini menggunakan 
rekabentuk pra (awal) dan pasca (akhir) program. Pra (awal) program merujuk 
kepada pengumpulan data yang dibuat di awal program dan pasca (akhir) pula 
ialah pengumpulan data yang dibuat satu minggu sebelum program tamat. 
Keseluruhan populasi peserta Program Latihan Khidmat Negara yang 
ditempatkan di kampus Universiti Utara Malaysia ialah seramai 3,360 orang 
yang menjalani dua tahap latihan (1) latihan di dalam kem latihan dan (2) 
menjalani latihan pembelajaran di kampus Universiti Utara Malaysia (UUM). 
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Sampel Kajian 
Bilangan responden yang menjawab soalselidik dalam tahap pra (awal) program 
ialah seramai 2,680 yang sedang mengikut latihan fizikal di lima buah kem 
latihan. Bilangan ini lebih rendah daripada bilangan populasi kerana terdapat 
peserta yang tidak tahu membaca dan menulis. Sampel dipilih secara "purposive " 
dengan melibatkan semua peserta di lima buah kem latihan berikut iaitu Kem 
Sintok Universiti Utara Malaysia (UUM), Kem Beringin Beach Resort Langkawi, 
Kem Rekreasi Belia Baling, Kern Dusun Resort Kuala Nerang dan Kem Desa 
Taqwa Sik. 
Bilangan responden yang menjawab soalselidik pada tahap pasca (akhir) program 
iaitu satu minggu sebelum tamat program ialah seramai 1,999. Pengumpulan data 
dibuat di kolej kediaman peserta di Universiti Utara Malaysia. Kolej-kolej yang 
terlibat ialah Kolej Telekom, Kolej MISC, Kolej Penvaja, Kolej Pemas, Kolej 
Mas dan Kolej Guthrie. 
Analisis Data 
Analisis statistik deskriptif digunakan bagi memperihalkan data latar demografi 
peserta program seperti jadual taburan kekerapan dan carta sama ada carta pai 
atau graf. Min, min pemberat atau "weighted mean " dan sisihan piawai 
digunakan untuk memperihalkan tahap prestasi setiap gagasan. Untuk 
perbandingan satu gagasan kenegaraan dengan gagasan yang lain, min pemberat 
digunakan kerana bilangan item yang digunakan bagi mengukur setiap gagasan 
tidak sama. 
Bagi menguji dan mengesan keberkesanan program, statistik deskriptif dan 
inferens digunakan. Ujian t kumpulan berhubungan atau "t testfor correlated 
samples " digunakan untuk membezakan secara signifikan min data pra (awal) 
program dengan data pasca (akhir) program. Peningkatan atau "gain score" di 
antara pra (awal) dan pasca (akhir) program secara signifikan sebagai petunjuk 
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kepada keberkesanan program bagi meningkatkan prestasi gagasan yang diukur. 
DAPATAN KAJIAN 
Kertas kerj a ini hanya membincangkan sedikit ciri demografi responden kaj ian 
dan seterusnya membincangkan perbezaan skor min gagasan kenegaraan pada 
awal dail akhir PLKN. 
Demografi Responden 
Responden kajian ini dibahagikan kepada lima kumpulan etnik iaitu Melayu 87.8 
peratus (2206), Cina 7.6 peratus (190), India 3.5 peratus (87), Siam 0.6 peratus 
(14) dan Orang Asli 0.4 peratus (10). Dari segi jantina, terdapat 50.1 peratus 
(1253) lelaki dan 49.9 peratus (1250) perempuan. 
Kumpulan-kumpulan etnik di Malaysia sudahpun dikenali dari segi kepelbagaian 
anutan agama. Kajian ini memperlihatkan 88.0 peratus (2209) beragama Islam, 
7.0 peratus (192) beragama Buddha, 3.1 peratus (77) beragama Hindu, 1.1 
peratus (27) beragama Kristian dan 0.2 peratus (5) tidak menyatakan anutan 
agama mereka. Secara lebih jelas dipaparkan dalam Jadual 1. 
Jadual I: Ciri Etnik, Jantina dan Agama Responden 
Item Frekuensi Peratus 
Etnik 
Melayu 2206 87.8 
Cina 190 7.6 
India 87 3.5 
S iam 14 0.6 
Orang Asli 10 0.4 
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Perbezaai~ Skor Min Gagasan Kenegaraan 
Rajah 1 memaparkan lima aspek kenegaraan iaitu nasionalisme, patriotisme, 
perpaduan, keprihatinan dan kesukarelaan. Dapatan memperlihatkan awal dan 
akhir program latihan tidak menunjukkan perbezaan signifikan yang ketara. 
Walau bagaimanapun dua daripada lima aspek kenegaraan memperlihatkan 
perbezaan yang agak signifikan iaitu aspek kesukarelaan dan aspek patriotisme. 
Sesara keseluruhan aspek-aspek kenegaraan yang lain seperti nasionalisme, 
perpaduan dan keprihatinan juga memperlihatkan sed-ikit perbezaan di awal dan 
di akhir program latihan. 
Dapatan seumpama ini memperlihatkan bahawa respoildell telahpun mengetahui 
serba sedikit tentang nasionalisme, perpaduan dan keprihatinan, lantarail itu 
mereka merasakan tidak ada perbezaan yang diberikan oleh program latihan. 
Manakala, aspek kesukarelaan yang didedahkan oleh modul khidmat komuniti 
telah membuat mereka lebih memahami erti kesukarelaan. Kemungkinan juga 
ketika mereka tinggal bersama di kem atau di kampus mereka merasai makna 
kesukarelaan secara amalinya. Semasa tinggal bersama dalam kem dan di hostel, 
terdapat di kalangan peserta yang "ringan tulang" yang sudi membantu kawan- 
kawan yang dalam kepayahan hidup. Nilai kesukarelaan sememangnya 
melegakan kehidupan orang-orang lain, terutama dalam menghulurkan bantuan. 
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Justeru itu, nilai kesukarelaan ini nampaknya dihargai oleh para responden. 
Begitu juga dengan patriotisnie, latihan sebulan di dalan~ kem telah mendedahkan 
mereka erti kecintaan pada negara melalui aktiviti ketahanan fizikal, nyayian 
bersemangat, kawad dan sebagainya. Sesungguhnya, nilai patriotik yang d.i 
dedahkan kepada mereka amat besar ertinya bagi kemajuan diri dan keluarga di 
negara tercinta ini. 
Rajah 1: Perbezaan Min Gagasan Kenegaraan 
Pada dasamya, corak latihan yang diberikan mempengaruhi penilaian peserta 
terhadap aspek-aspek yang diukur , misalnya aspek kesukarelaan telah 
mendedahkan peserta kepada situasi kerjasama ku.mpulan, bertolak- ansur dan 
saling merasai kekurangan semasa menjalani latihan di kem dan juga di kampus. 
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Perasaan kesukarelaan juga dipupuk melalui aktiviti khidmat komuiliti yang telah 
mendedahkan mereka kepada situasi gotong royong, berinteraksi dengan 
kumpulan-kumpulan sosial yang lain dan didedahkan kepada kehidupan sebenar. 
Aspek patriotisme pula telah didedahkan kepada peserta program latihan dalam 
bentuk latihan dalam kumpulan. Melalui situasi itu, peserta telah didedahkan 
dengan kes-kes yang dapat mereka rasai betapa pentingnya penghayatan 
patriotisme. Walaupun sebahagian besar dari peserta telah mengetahui sejarah 
tanahair tetapi melalui program latihan mereka telah menerima pendedahan yang 
bersifat situasi. 
RUMUSAN 
Secara keseluruhan Program Khidmat Negara bertujuan untuk membina 
kekentalan semangat perjuangan dan persaingan ke dalam diri golongan remaja 
Malaysia. Kekentalan semangat perjuangan dan persaingan diterjemahkan dalam 
bentuk pengisian kefahaman mengenai batas nasionalisme, penghayatan 
semangat patriotisme, menghayati kepentingan perpaduan, mempertaj am 
kepr i l~a t~an  dan kesanggupan untuk melakukan kerj a-kerj a sukarela. 
Kerajaan berharap melalui Program Khidmat Negara golongan remaj a Malaysia 
akan lahir sebagai generasi pewaris yang dapat menyambung kecemerlangan 
pembangunan negara di tahap negara maju mengikut acuan sendiri. Pengenalan 
Program Khidmat Negara menunjukkan kerajaan Malaysia prihatin pada generasi 
pewaris negara. Golongan remaja yang berada di sekolah dan di Institusi 
Pendidikan Tinggi adalah aset negara yang paling penting. Justeru itu, 
pembentukan dan pembinaan sahsiah, kemahiran dan pandangan dunia mereka 
mesti disosialisasikan dari ketika mereka masih remaja. Biarlah kita menghayati 
sepenuhnya pengertian pepatah Melayu "melentur buluh biarlah dari rebungnya." 
Atas keinsafan untuk memenuhi cita-cita kerajaan, Program Khidmat Negara 
telah dirancang dan pengisiannya pula dizahirkan dalam bentuk empat modul 
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utama iaitu Latihan Fizikal, Latihan Bina Kendiri, Latihan Bina Negara dan 
Latihan Khidmat Komuniti. Melalui modul-modul yang dinyatakan tersebut, 
Program Khidmat Negara akan dapat membina jatidiri golongan remaja dengan 
sen~angat patriotisme dan cinta pada negara. Kegusaran tentang polarisasi etnik 
pula diisi dengan aktiviti-aktiviti memupuk perpaduan di kalangan pelbagai etnik 
misalnya tinggal bersama dalam kem dan juga di asrama. 
Pelaksanaan Program Khidn~at Negara diharapkan dapat memberi satu anjakan 
paradigma yang positif di kalangan para peserta yang terdiri dari golongan 
remaja. Pengisian Program Latihan Khidmat Negara yang bersifat "experiental 
learning" dapat melahirkan keperibadian yang tinggi temtamanya dalam 
menguatkan jatidiri patriotisme, nilai -nilai perpaduan, kesukarelaan dan 
keprihatinan. Nilai-nilai ini penting dalam melahirkan golongan muda yang 
bersedia menghadapi sebarang cabaran dalam mengharungi dunia yang penuh 
pancaroba. 
Mereka ini merupakan pewaris kepimpinan negara di masa depan dan strategi 
pelaksanaan Program Khidmat Negara oleh pihak kerajaan adalah untuk 
memastikan golongan remaja khususnya tidak terdedah dengan gejala-gejala 
negatif seperti budaya lepak, penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas dan 
sebagainya. Di samping itu, para peserta Program Latihan Khidmat Negara dapat 
menghayati objektif dan matlamatnya agar menjaga kedaulatan dan keselamatan 
negara dari sebarang ancaman. 
CADANGAN 
Kajian ini memmuskan beberapa strategi dan cadangan untuk penambahbaikan 
Program Latihan Khidmat Negara untuk masa akan datang, antaranya: 
Pertama, lokasi pelaksanaan program latihan perlu dijalankan di dalam kem. Ini 
disebabkan dapatan pasca (akhir) program tidak menampakkan peningkatan 
signifikan. Kurangnya peningkatan signifikan kemungkinan disebabkan oleh 
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persekitaran kampus yang tidak dapat merangsang peningkatan nasionalisme, 
patriotisme, perpaduan, keprihatinan dan kesukarelaan. Para peserta 
berkemungkinan merasa terlalu terbuka, sehingga mereka tidak dapat 
mernberikan perhatian yang bersungguh-sungguh. Tambahan pula, jarak asrama 
dengan bilik darjah jauh dan ini menyebabkan sukar bagi mengawal pergerakan 
mereka. 
Hal ini disebabkan semasa pelaksanaan modul kenegaraan dan modul pembinaan 
karakter (bina diri), para peserta mempunyai mang masa yang agak fleksibel dan 
akhirnya menyebabkan mereka lebih suka melakukan aktiviti yang kurang 
berfaedah seperti melepak dan merayau-rayau tanpa tujuan. Program yang bakal 
dijalankan di ken1 nanti (saranan kumpulan penyelidik supaya Program Latihan 
Khidmat Negara akan datang dilaksanakan sepenuhnya di kawasan kem) akan 
mewujudkan mang dan suasana yang terbatas dan ini memudahkan kawalan dan 
memungkinkan penambahan aktiviti untuk mengelakkan mereka dari aktiviti 
tidak berfaedal~. 
Kedua, kriteria pemilihan peserta Program Latihan Khidmat Negara hendaklah 
dilakukan meldui Kementerian Pelajaran dalam mengenalpasti para pelajar 
lepasan SPM untuk mengikuti program latihan pada masa akan datang. Ini 
penting bagi mendapatkan peserta program latihan yang benar-benar berada di 
sekolah dan mengelakkan dari mereka yang telah lama meninggalkan a1a.m 
persekolahan sama ada sudah bekerja atau bemmahtangga. Dapatan dari 
temubual dengan peserta program latihan mendapati mereka ini tidak berminat 
untuk mengikuti Program Khidmat Negara kerana mereka telah beberapa tahun 
meninggalkan alam persekolahan. Mereka telahpun bekerja dan memperolehi 
pendapatan yang mencukupi untuk membantu keluarga. Tambahan pula mereka 
ini tidak begitu berminat pada pembinaan kognitif malah ada antara mereka yang 
tidak pandai membaca dan menulis. 
Program Khidmat Negara hendaklah didedahkan di sekolah-sekolah menengah 
bagi membolehkan para pelajar mengenali secara umum tentang program latihan. 
Melalui pendedahan dan kesedaran awal ini para pelajar akan mendapat gan-lbaran 
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awal tentang proses dan latihan yang akan dilalui. Ini penting untuk mengelakkan 
daripada salah persepsi dan tanggapan negatif terhadap Program Khidmat Negara. 
Melalui pendedahan secara pameran dan penerangan di sekolah-sekolah pelajar 
tingkatan lima khususnya dapat mempersiapkan mental mereka dengan program 
latihan. Jika niereka terpilih dengan sendirinya tidak timbul suara-suara negatif 
mengenai Program Khidmat Negara. 
Ketiga, media massa perlu memberikan pendedahan dan saranan pembaikan bagi 
nieningkatkan kualiti program latihan dan menyampaikan berita benar supaya 
golongan remaja dapat merasakan program latihan itu penting dalam proses 
kehidupan mereka di hari-hari muka. Media massa perlu memberikan reputasi 
yang positif dan pendedahan yang edukatif supaya seluruh rakyat Malaysia dapat 
niemberikan sokongan padu pada usaha murni kerajaan melalui Program Khidmat 
Negara. 
Keempat, NGO's perlu memberikan sokongan yang berrnakna kerana mereka 
adalah kumpulan yang lebih dekat dan mengetahui tentang kehidupan rakyat di 
peringkat akar-umbi. Hal ini penting terutama untuk modul Khidmat Komuniti 
kerana NGO's dapat membantu untuk mengenalpasti kelompok sasaran dan 
"community of inrerest" bagi merealisasikan keprihatinan dan kesukarelaan di 
kalangan peserta program latihan. Malah melalui program latihan piliak pengelola 
NGO's boleh melakukan aktiviti mencari ahli baru. Ahli-ahli baru NGO's ini 
penting supaya segala aktiviti yang baik yang dirancang akan dapat disemarakkan 
oleh golongan remaja. Dalam konteks inilah NGO's dapat menjadi cabang ketiga 
pemberi khidmat pada kemakrnuran negara - kerajaan, swasta dan NGO's. 
Kelima, para tenaga pengajar terutamanya Fasilitator dan Jurulatih perlu niemiliki 
kemahiran dan kredibiliti dalam mengendalikan modul dan latihan kepada para 
peserta program latihan. Mereka perlu dipilih di kalangan pegawai yang 
berpengalaman luas dalam bidang kejurulatihan, bina karakter, bina negara dan 
bina komuniti. Di samping itu, para Jurulatih perlu menunjukkan kematangan, 
sikap bertanggungjawab, tegas dan berhemah mulia terhadap para pelatih 
program latihan. Jurulatih hendaklah diberikan latihan yang sesuai selaras 
dengan matlaniat niodul Program Latihan Khidmat Negara. Mereka perlu dinilai 
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dari segi kebolehan serta disaring dari segi rekod perkhidmatan. Ini mengelakkan 
daripada orang yang tidak bertanggungiawab daripada mendekati golongan 
remaj a. 
Keenam, sepanjang Program Latihan Khidmat Negara beberapa masalah salah- 
laku timbul misalnya lepak, pergaulan bebas, bergaduh, mencuri, vandalisme dan 
sebagainya. Salah-laku yang berlaku di kalangan peserta Program Latihan 
Khidmat Negara tidaklah terlalu besar, tetapi ia boleh dielakkan jika para peserta 
disuntikkan dengan nilai-nilai agama. Agama adalah wahana yang paling 
berkesan dalam memberikan kesedaran dan keinsafan. Justeru itu, pihak berkuasa 
perlu memikirkan modul atau aktiviti bagi membolehkan para pelajar menjalani 
ibadat agama mereka supaya Program Latihan Khidmat Negara dapat juga 
mempertingkatkan kesedaran spritual golong an remaj a. 
Ketujuh, suasana di kem-kem Program Latihan Khidmat Negara mestilah 
dibentuk mengikut lunas-lunas ketimuran baik dari segi letakan dan dari segi 
amalan budaya di dalamnya. Pertama, suasana ketimuran ini bermaksud 
letakannya mestilah mengutamakan adab-sopan iaitu dipisahkan antara peserta 
lelaki dengan peserta perempuan. Kedua, ruang untuk ibadat berjemaah (terutama 
bagi peserta Islam) kerana melalui ikatan solat jemaah dan juga pengajaran 
ceramah agama tentang akhlak amat mujarab bagi membina watak golongan 
remaja. Ketiga, adab-sopan pakaian yang mestilah tidak menjolok mata. 
Keempat, corak hiburan (yang diistilahkan sebagai aktiviti kebudayaan dan 
kesenian) mestilah bersifat tradisi supaya setiap kaum dapat mempamerkan 
identiti mereka. Perancangan dari segi letak dan budaya ini penting dalam 
menyerlahkan 'bentuk manusia' yang ingin dilahirkan oleh Program Khidmat 
Negara. 
Kelapan, jentera pelaksanaan Program Khidmat Negara mestilah diperkemaskan 
kerana program latihan yang pertama kali di adakan pada Februari 2004 
memperlihatkan beberapa kelemahan koordinasi di antara pengurusan Jabatan 
Latihan Khidmat Negara (JLKN) dengan pihak Institusi Pengajian Tinggi Awam 
dan pengendali modul latihan kenegaraan. Kelemahan-kelemahan koordinasi 
boleh dikategorikan seperti berikut. Pertama, Jabatan Latihan Khidmat Negara 
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yang baru ditubuhkan kelihatan tercari-cari model yang sesuai untuk 
n~enguruskan program latihan. Ketika ini timbul masalah dalam mendapatkan 
jumlatih dan fasilitator yang bersesuaian dan waktu TOT (training of trainers) 
juga menimbulkan masalah. Kedua, pegawai-pegawai Jabatan Latihan Khidmat 
Negara tidak berpengalaman dan mereka ini pula diambil secara sambilan. 
Tin~bul masalah n~embuat keputusan dan tercari-cari pegawai di Institusi 
Pengajian Tinggi Awam untuk dihubungi bagi melancarkan pengurusan program 
latihan. Ketiga, aspek kejurulatihan yang tidak begitu menguasai bahan 
pengajaran dan kawalan terhadap disiplin peserta. 
KESIMPLTLAN 
Kajian ini telah dilakukan atas keinsafail bahawa golongan yang lebih tua perlu 
memberikan bimbingan dan "sense ofpurpose", "sense of mission" dan "sense 
ofdirection " kepada yang lebih muda. Generasi muda yang menjalani program 
latihan adalah aset negara yang paling berharga. Masa depan negara bergantung 
kepada situasi dan kondisi mereka hari ini. 
Usaha kerajaan memperkenalkan Program Khidmat Negara adalah langkah bagi 
pembinaan generasi muda yang bertanggungjawab untuk melayari destinasi 
negara kepada martabat dan harakat yang lebih tinggi dan cemerlang. Justeru itu, 
kami kumpulan penyelidik amat bertuah kerana kesempatan dan ruang yang 
diberikan untuk melibatkan diri dalam kajian ini. Daripada golongan remaja ini 
kami mengetahui gaya hidup, citarasa, akhlak baik, amalan buruk dan sebagainya 
yang hanya difahami oleh golongan mereka. 
Lantaran itu, kanli memberikan lapan saranan di atas supaya Program Khidmat 
Negara dapat diteruskan pada masa-masa akan datang sebagai "Agenda Nasional 
Demi Penambahbaikan Maruah Golongan Remaj a Malaysia". Golongan remaj a 
ini adalah harta yang amat bemilai bagi setiap negara di dunia ini. Justeru itu, 
sejak zaman dahulu kala, golongan remaja diberikan perhatian oleh negara. 
Kerajaan mempastikan bahawa golongan remaja mendapat bimbingan dan 
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pendidikan yang sempurna - lantaran itu, Program Khidmat Negara, walaupun 
nieiielan kos yang cukup banyak, terpaksa juga memberikan pendidikan y ang 
hampir-hampir formal kepada golongan remaj a. 
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